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STELLING EN Behorende bij het proefschrift "Retinitis pigmentosa" door Dyonne T. Hartong 1. NADP afhankelijke isocitraat dehydrogenase speelt een belangrijkere rol in de citroenzuurcyclus dan het NAD afhankelijke isocitraat dehydrogenase met mogelijk uitzondering van de retina ( <lit proefschrift). 2. Micro-array mRNA expressie analyse kan gebruikt worden ter opsporing van recessief overgeerfde genmutaties ( <lit proefschrift). 3. Individuele verschillen in telomeerlengte lijken geen verklaring voor het verschil in de ernst van retinitis pigmentosa bij patienten met eenzelfde genmutatie ( dit proefschrift). 4. Bradyopsie moet worden toegevoegd aan de differentiaal diagnose van patienten met klachten van fotofobie en onverklaarde wisselende visusmetingen welke verbeteren bij gebruik van de stenopeische opening ( <lit proefschrift). 5. De nachtzichtbril geeft een toename van onafhankelijkheid en kan worden toegepast in het dagelijks leven van retinitis pigmentosa patienten (dit proefschrift). 6. Retinitis pigmentosa patienten moeten actief verwezen worden naar een visueel revalidatiecentrum (<lit proefschrift). 7. Vuurwerk is oogverblindend. 8. Het Fenway Park in Boston is een van de weinige parken in de wereld zonder bomen. 9. Er komt steeds meer bewijs dat de Nederlandse uitdrukking 'Elkaar niet kunnen luchten of zien waar is voor wat de voorkeur van vrouwen voor 'Luchten van mannen aangaat (Joep Hartong). 10. Een toppunt van gehandicapten voorziening betreft de aanwezigheid van braille op informatieborden op uitkijkpunten van het Empire State Building. 11. Interne kinderopvang is een vereiste om continue topklinische zorg te waarborgen. 12. De TomTom heeft op de gebruiker een vergelijkbaar effect als eerder de calculator heeft opgewekt. 13. Evolution took time, so does the unravelling of it. 
